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The pu中oseof this study is to consider the re1前ionshipbetween the 1engths of residence and the 
spatia1 expand of persona1 networks in the Tokyo-Metropo1itan area. Many studies point out that 
urbanism a丘町tsthe distant tie， because high rates of residentia1 mobility weaken existing ties and retard 
the creation of strong new ones， and cheap， e民ctivetransportation and communication reduce socia1 
cost of spatia1 distance， enab1ing the easy maintenance of dispersed primary ties. Big proportion of the 
migrants in the metropo1itan area， who have the distant ties that are built in their hometown， cou1d resu1t 
that the metropo1itan residents in tota1 have a 10t of distant tie. And both the natives and migrants have 
10ca1 networks the 10nger they live in the community. 
We will test the following hypotheses: 
Hypothesis 1. The natives in the Tokyo-Metropo1itan area have 1ager size ofloca1 networks (loca1 
re1atives， 10ca1企iendsand neighbors) than the migrants， whereas the migrants have 1arger size of 
widespread networks (distant re1atives and distant friends whose residence are more than two hour away 
企omthe residence of respondent) than the natives. 
Hypothesis I. The migrants increase the 10ca1 networks the 10nger they 1ive in the same residence. 
Hypothesis m. The migrants reduce the widespread networks the 10nger they live in the To防0・
Metropo1itan area. 
Hypothesis町. The migrants' network become more simi1ar to the natives in their networks the 
10nger the migrants 1ive in the Tokyo-Metropo1itan area/ the same residence. 
These data have shown that: Hypothesis 1 issupported by our data: We can conclude that there are 
difference between the natives' networks and the migrants' ones in spatia1 distribution. Hypothesis I-
N are not supported by our data. In the To防o-Metropo1itanarea the migrants ne制lorkdose not 
reconstruct the 10nger they 1ive in the Tokyo-me仕opo1itanarea / the same residence. By Matsumoto's 
Nagoya-Metropo1itan area study (1995， 1998) these hypothesis are supported. We can not conclude 
whether the result of these di町erenceis the period of research or character of cities. In further 1 will 
clari命thereconstruction procωof network in term of spatia1 distribution through a comparative 山 dy
of city. 
